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ПСИХОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИЯ -  ВАЖНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
Р'СУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Психология и информация приобпели настолько важное значение 
в современном обществе» что теперь можно говорить о новых видах 
экономических ресурсов в образовании: психологическом и информа­
ционном. . щ
Of эй из важнейших задач психологии в высшей школе является 
углубленная профессиональная ориентация студентов» формирование 
у них адекватного и всестороннего представления о будущей профес­
сии, что пололитѳльно влияет на подготовку специалистов. Професси­
ональная ориентация не ограничивается набором сидений о характере 
деятельности, ее средствах, целях, теоретической основе и необхо­
димых практических навыках. Человек, сделавший маргинальный (вре­
менный, вынужденный) профессионал аій выбор, воспринимает это как 
временный компромисс и стремится вытеснить из сознания неприятные 
іаломинакия о св зй неудаче. Студент, сдс іавший маргинальный про­
фессиональный в 5ор,- это будущий специалист с отрицательной уста­
новкой на свою профессию. Такие студенты составляют "группу риска*,' 
трѳс^ют специального внимания и психологической помощи, поскольку 
в силу _моциональной остроты пѳ^ткивани**, связанных с маргиналь- 
ностью выбора профессии, не всегда в состоянии отрефлексировать 
свои хг хЗлемы и последствие своих поступков. Все э*цо требует созда- 
I я в вузе системы психологического обеспечения подготовки специа­
листов
Система управление формированием личності специалиста может 
реализоваться:
-  на стадии приема в вуз. Применяются методики отбора, постро­
енные на основе квалификационных характеристик и модели деятельнос­
ти специалиста, учитывается предав! ;вующ. J  профессиональный опы 
личности;
-  на стадии обучения в вузе. Вскрывается психологическая при­
рода профессионально-личностных изменений, происходящих в процессе 
ст.' -ювлѳния специалиста. Намечаются основные этапы профессі інально- 
г становления которые не всегда совпадают с курсами обучения.
Выделяются зоны развития по отношению к каждому из этапов станов­
ления личности. На осгове модели прогнозирования концентрируется 
внимание преподавательского состава на конкретных задачах воспи­
тания и обуче* чя. Надежно планируется учебно-воспитательный про­
цесс с учеі м этапов формирования личности специалиста;
-  на стадии самостоятельной работы выпускника и т .д . 
Информация (гуманитарные, научные, технические знания) явля­
ется ресурсов, который в процессе развития человечества постоянно 
пополняется и совершенствуется. Инфопмация способствует не только 
формированию личности в процессе обучения, но и эфф хтивному ис­
пользованию других ресурсов, например материальных, трудовых, и 
ведет к созданию новых
Все информационные подсистем процесса обучения в конечном 
итоге должны представлять целостную информационную модель, направ­
ленную на формирование у личности психологической систем дея­
тельности. Технической основой информатизации является компьюте­
ризация и всемерное применение вычислительной техники и систем 
связи в проце зе обучения. Применение такой техники погашает ин­
формационные возможности человека, помогает ему перерабатывать 
большой обѣем информации. Информатизация сферы образования позво­
ляет б много раз быстрее усваивать и систематизировать знания, 
развивать индивидуальные творческие способности, самоконтроль, 
оперативное мышление, информационную культуру студентов и т .д .
Таким образом, рассмотренные психолр. ическиѳ и информацион­
ные а пекты представляют собой экономическую и социальную пробле­
мы и направлены на повышение качества подготовки специалистов, 
что является особо важным фактором в новых экономических условиях.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
Ш іОГОВАРИАНТН 1 ждали УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ВУЗЕ
Как известно, учебный процесс в ву^е организуется и прово­
дится на основе учебных планов, hmöioüwc предметное пс троение. 
Указанная в них с зокупиость и поел довательность учебных предме­
